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İstanbul Devlet Tiyatrosu, Nâzım Hikmet ’in ‘Kuvayi Milliye Destanı ’nı sunuyor
‘ insandan kişiye, olaydan tarihsele...’
Ergin O rb ey’in yönettiği oyun varın A K M  B üyük S a lon’da.
Kültür Servisi - 10. Uluslararası İs­
tanbul Tiyatro Festivali, geçen yıl da 
festivalin konuğu olan ‘Kuvayi Milliye 
Destam’m bir kez daha Cumhuriyetin 
75. yılı kutlamaları çerçevesinde izle­
yicilerle buluşturuyor. Nâzım Hikmet'in 
1939’da İstanbul Tevkifhanesi ’nde baş­
layıp 1940-41 yıllarında Çankırı ve Bur­
sa hapishanelerinde tamamladığı ‘Ku­
vayi Milliye Destanı’, ancak şairin ölü­
münden birkaç yıl sonra yayımlanabil- 
mişti. İlk kez 1965 yılında Türkçe ola­
rak ‘Kurtuluş Savaşı Destanı’ adıyla ya­
yımlanan yapıt, yazılmaya başlanışın­
dan yaklaşık 30 yıl sonra 1968’de ori­
jinal adıyla ve tam metin olarak okuyu­
cularıyla buluşabilmişti.
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 
sahnelenen oyunun yönetmenliğini Er­
gin Orbev, müziklerini Can Atilla, ko- 
reografisini ise Binnaz Dorkip Aydan 
gerçekleştiriyor. ‘Kuvayi Milliye Des- 
tam ’nda. Haluk Kurdoğlu. Can Gür- 
zap, Arşen Gürzap. Tijen Par. Engin 
Şenkan. Metin Belgin. Cevdet Arıcılar 
ve Levent Özdilek’in yanı sıra birçok 
oyuncu rol alıyor. Oyunda, Mustafa Ke­
mal’in sesi Kerim Afşar’a ait. ‘Kuvayi 
Milliye Destanı’ yarın Atatürk Kültür 
Merkezi Büyük Salon’da izleyicilerle 
buluşacak.
Cevat Çapan İstanbul Devlet Tiyat­
rosu oyun broşüründe ‘Kuvayi Miİliye 
Destanı’ için şunları söylüyor: “Oyun, 
yalnızca çizdiği manzaralarla görsel ola­
rak canlandırdığı bir olay lar dizisi olmak­
tan çok, Nâzım Hikmet şiirinin gücünü 
oluşturan ritim zenginliğinin de yansı­
tıldığı bir' ırmak-şiir’. Kuvayi Milliye bu 
özelliğinden dolayı senfonik şür niteliği 
de taşıyor. Kısaca, Kuvayi Milliye'nin 
kendi halkını büyük insanhktan soyut­
lamadan seven, inandığı insanlık değer­
lerini, iyiyie kötünün, haklıyla haksızın, 
güzelle çirkinin, ezenle ezilenin çatışma­
ları bağlamında dile getiren büyük bir
şairin yapıtı olduğunu korkusuzca söy­
leyebiliriz.”
Şükran Kurdakul ise ; “Vatan Ordu­
su, Mustafa Kemalimizin Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi’nin oluşumuna çalış­
tığı evrede Kuvayi Milliye’dir. Eli silah 
tutanların Yunan ilerleyişini durdurma 
umuduyla yarattıkları direnç örgütleri. 
Kuvayi Milliye Destanı bu direnç hare­
ketinin simgelediği bağımsızlık bilincin­
den kaynaklanmıştır. İnsandan kişiye, 
olaydan tarihsele... Kuvayi Milliye Des- 
tanı’nı oluşturan sekiz ana bölümde şi­
irsel amacı böyle tanımlanabilir Nâzım  
Hikmet’in. Bu nedenle Karayılan, Kar­
tallı Kazım, Arhavili İsmail, Şoför Ah­
met, Ali Onbaşı, Mustafa Kemal Paşa 
gibi destan kişilerinin karakterleri ha­
reket içinde belirir. Olay hareket içinde 
tarihsel özellikler kazanır. İçerik, derin­
liğe kavuşur. Öykünün ağır bastığı yer­
lerde üç beş dize içinde olayın geçtiği 
mekânın özelliklerini vererek kalabalı­
ğını yansıtırken, somutla soyutun çeşit­
lediği şürsellikleri yakalar Nâzım Hik­
m et” şeklinde düşüncelerini dile ge­
tiriyor.
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